




Tarikh: 17 April 1 986 Masa: 2.15 petang - 5.15 petang
(3 jam)
Jawab SEMUA soa1an di Bahagian A, (Jawab di kertas








1. Menurut "Bruner, "Perceptual catogerization" adalah
susunan keputusan yang berturutan di mana pengguna
mengenalpastikan klasfikasi yang bersesuaian bagi
sesuatu psychological objek. Kenalpastikan susunan
ini?
(5 markah)
2. Pada amnya, ada lima" cara seorang pengeluar barangan
pengguna dapat mernbentuk imej sesuatu jenama di-





Angka Giliran f _
3. Dengan menggunakan gambaraj ah , terangkan mode L Nicosia.
(5 markah)








5. Apakah "Discrimination Learning?" Beri contoh
imp1ikasi pemasarannya.
(3 markah)








7. Herbert Kelman telah mengenalpastikan 3 proses di mana
individu pengguna respond terhadap pengaruh kumpulan
rujukan (reference group). Terangkan proses-proses ini
secara ringkas. .
(5 markah)







9. Apakah i tu "extended interviewu , dan. bezakannya dari







1. Bincangkan bagaimana sains tingkahlaku dapat membantu
"marketers" daLam kefahaman tingkahlaku pengguna.
(20 markah)
2. Tunjukkan perhubUngan di antara persepsi dan pembela-
j aran.
(20 markah)
3. Uba t glg1 jenama "-X" adalah dianggap tidak dapat di-
terima oleh kanak-kanak. Dengan menggunakan 4kaedab
utama yang diberi di bawah, bagaimanakah anda sebagai
"market.e r" boleh mengubah sikap mereka?
(a) Mengubahkan kepentingan motivasi asas yang ter-
tentu.
(b)- Mengubahkan corak tingkahlaku pengguna.
(c) Menghubungkan sikap-sikap bertentangan dan
(d) Mengubahkan kepercayaan-kepercayaan pengguna.
(20 markah)
4. Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan "Weber's Law",
dan tunjukkan implikasi pemasarannya. Apakah masalah
utama penggunaannya.
(20 mark ah)
5. Kenalpastikan tahap-tahap utama di dalam proses
pembuatankeputusan oleh pengguna, dan berikan contoh
aktiviti-aktiviti pemasaran yang berkenaan dengan
tiap-tiap tahap.
(20 markah)
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